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7 ar. ; а dosaa oară 6 ar.; 
i treia-oară 4 cr. şi timbre 
de 30 er. de flecar* pubH. 
cïtiune. 
Atât aboaaneatele ,<Aţ al 
laeertiuajle sönt • a* piftii 
tialmte !ш Arad.' 
Sari»ori aefrancate an 
oriwesn. 
Părerile dlul Mocsonyi. 
De la un fruntaş din Bănat primim 
wnâtorul articol : 
Bărbat de acţiune n'a fost dl 
Mocsonyi nici odată. Trecea Insa drept 
Înţelept, care are idei, carte multa, 
cum ziceam noi Bănăţenii. Numai 
aşa se şi explică seri* de articole 
din „Dreptatea1*, care-'l proclamase 
.lumina noastră". 
Mulţi dintre noi au observat însă, 
chiar înainte de conferenţa din 1893, 
ca nici dl Mocsonyi nu are idti pentru 
Me. D-яа ştie foarte bine să critice, 
ea documenteze chiar — In felul seu 
particular — că cutare şi cutare 
lucru nu e bun. Când vine însa 
rtodul sä spună cum şi ce trebue să 
facem, s'a isprăvit cu lumina!. 
Ш conferenţa naţională din 1893 
nu ni-a spus adecă, de ce a fost reu 
Ca s'a dus Memorandul, ci pur şi 
simplu zicea, câ s'a comis o greşeala, 
deci vot de blam comitetului présidât 
k dl Raţiu. A гётая însă numai cu 
1 voturi. La 1894 nu ni a spus, de 
ce nu se duce şi cu talentu-I re­
cunoscut să figureze şi D-sa ca арё-
rítór în marele proces de la Cluj. 
Tot aşa n'a dat explicare pentru ce 
nu s'a dus la adunarea naţională din 
Nöemvrie 1894 şi la congresul naţio­
nalităţilor, ci le-a combătut pe toate. 
După crisa de la Sibiiu earăşî 
r/ft Intrat în acţiune, deşi toată 
lumea se aştepta să-1 vadă acum ca 
mântuitor şi să ia situaţia, în care 
vechil tribuniştî nu mal aveau organ, 
ear' dl Raţiu se dovedise că nu e ca­
de a fi cârmuitor. Chiar dl 
iu II oferise situaţia, după-ce 
tul, delegaţii şi fiecare membru sin­
guratic al partidului." Numai astfel 
libertatea de acţiune a partidului va ii 
revindicată şi salvată". 
Dar' dacă nu e nici acum mo­
mentul să facem ceva pentru uşura­
rea situaţiei, apoi când ea fie mo 
presidenţială d'atunci, dl Mocsonyi şi 
amicii d-sale nici n'ar mai avè man-
dat în conferenţa naţională, deoare-ce 
nu s'a supus alegerii ordonată de pre­
sidentul partidului. 
Toate acestea sunt faptp, pe cari 
tând, îmbëtrânim fără a f. încercat d a r ™й n u , 1 ѳ 7 * esphoa. 
măcar să facem ceva şi vom muri c u ; Bpistola d-sale cătră dl Raţiu 
conştienta îngreunată că âm trăit 0 I nu poate sä facă deci asupra m jon-
vieaţă politiceşte deşeartă, ear' gene- І «Ч* P ^ u l u i naţional impresia pe 
raţiile ce vor urma ne vor osândi ! с а г . ѳ c a u t a 8 0 pwvoaoe organul 
greu că prea am înţeles pe dos - , «bilan: sä întărească adică situaţia 
pasivitatea. \ presidenţială a d-lui Raţiu, ci trebue 
1 să remână în picioare seutenţa dată 
Sá relevez apoi contradicţia, că ; deja ş i de marele ziar european 
atât înainte, cât şi după ordonanţele ; „L'Independ. - Belge:" „neput inc io-
lui Hieronymi şi Perczel, cel care ; şjţ ] a 0 parte! * 
ceruse înlăturarea delà conducere a I Cet compromişi nu mai pot fi con-
dlui Raţiu, a fost dl Mocsonyi (încă ! ducëtori ! 
la 1893) şi amicii sei. Doar „Drep- j щ n u p o t g conducötori nici cu 
tatea" scrisese, că „dl Raţiu a înfipt. decret d e l à . . .boierul din Birchiş, cum 
cuţitul în causa naţionala". Şi scrisese » ji z i c e a d l R a ţ i u din temniţă. Bar 
aceasta nainte de crisă. Oare d'atunci j dacă boierul — dl Dr. Al. Mocsonyi— 
încoaci doveditu-şi-a dl Raţiu destoi- j ţ m e c a î n a n u l 1 8 9 9 g a ш а і s p r i g i -
nicil mai multe? Oare nu după crisă j n e a s o ä z a p a c e a l a delà Sibiiu şi a ui-
„Dreptatea" trecuse cu buretele peste : t a t de buturuga ce „Dreptatea" zicea 
dl Raţiu şi toţi câţl„ au înglodat carul. c a tre^ue înlăturată, dl Mocsonyi cel 
naţional?!" Şi totuşi acum dl Mo- ; m u l t i a ş i d - S a parte la responsabilita-
csonyi îl îndeamnă pe dl Raţiu să se j t e a pentru situaţia în care — vorba 
considere şi mai pe departe président ? s Dreptăţii" — dl Raţiu a „înglodat ca-
D-sa, care, dimpreună cu toţi amicii \ T V L\ national." 
sëi, la 1896 refuzase să participe lai « 
alegerea de delegaţi pentru conferenţa I 
naţională, tocmai pentru-că nu mal j 
voia ă audă de isprăvile prez idenţ ia le a x t . - . t , - .„ » jj • x> I- o T\ U- A Л ' «Să intrăm sau să nu întrămîn par­a/e dlui Raţiu? D-sa, care chiar când , ' _ . . x , . v . , , / , ' , ~ .„..űrt lament? Presa maghiară aduce extracte 
a redactat necrologul „Dreptăţii", ; m a i о г і щ 8 І * ѵ о 1 и т і п 0 8 8 Ѳ d i n 
instituia ca moştenitoare a ideilor-Лт . d o i c e a m p u b ] i c a t m n u r o e r i I 
„Dreptatea" pe „ Gazeta Transilva-
,Dreptatea" constatase, că s'a în-
" că Şi CO-glodat rëu carul naţional 
ЩйЫ nu mal există ! 
„Nu e omul, pe care noi îl ve­
deam într'însul", ni-am zis atunci o 
• seamă de luptători, moderaţi ori mo-
csonyiştî, cum eram porecliţi. „Drep­
tatea" a trebuit deci să înceteze, pen-
tiu-cu vëzônd noi ca dl Mocsonyi nu 
e nici d-sa în stare sä salveze situa­
ţii grele, am părăsit gruparea „Drep­
tăţii", şi D-V., d-le redactor, ştiţi bine 
ca la fondarea „Tribunei Poporului" 
au contribuit şi foştii mocsonyiştî, ear' 
ctt îttcetarea ziarului timişorean, gru­
parea mocsonyistă a slăbit tot mal 
twe. 
Scrisorile ce a publicat zilele 
acestea organul sibiian sunt cea mai 
buna dovadă, câ bine am judecat, când 
am zis că nici dl Mocsonyi nu are 
idei pentru toate, ci la situaţii grele 
se "dă frumuşel la o parte, şi când 
11 întrebi, că ce e de făcut în situaţii 
grefe, rèdpunde cu întrebarea lui 
Montaigne ori cu vechiul clişeu, că 
după convingerea d-sale „n'a sosit 
încă timpul pentru sanarea relelor..." 
' Pentru-că ce a rëspuns d sa dlui 
Dr. Ratiu în scrisoarea delà 12 Iu­
nie 1899, scrisoare pe care organul 
d-lor Coroianu-Raţiu a publicat o zi­
lele acestea? Că n'a sosit în<ă mo-
\entul pentru sanarea rd"hr şi că 
jeeace putem face e, să stee fiecare 
la postul seu : „presidentul, comite-
niel", care chiar delà 1892 a com­
bătut comitetul présidât de dl Raţiu ? 
Dl Al. Mocsonyi, care ţine atât 
de mult la formele constituţionale faţă 
cu puterea statului, se ţine dispen­
sat de consideraţiunile constituţionale în 
organisafiunea noastră de partid. Cad 
dacă nu sunt legale nici constituţio­
nale ordonanţele ministeriale pentru 
disolvarea comitetului, cum am puté 
noi recunoaşte de legală şi constituţio 
mei puţin 
cel doi artieoli, ce am publicat tn 
noştri de pe urmă din peana unul om po­
litic român Ardelean, sub titlul cunoscut 
de mal sus. 
„P. Lloyd*-u), delà 20 c , resumează 
într'un scurt entrefilet cuprinsul articlilor, 
întorcând'în următorul mod, care 'i vine 
lui mal bine la socoteală, conclusiunea, 
anume, că ; „pasivitatea naţională numai a 
cutare! ori cutărel părţi a Românilor ar 
divisa Întreagă naţionalitatea în doue 
tabere duşmane"... 
Mai turbat de căt ori-care alt ziar 
nală îndreptăţ ireaMneî /Vac / iMnîmimwa-; e s t e î n B i budapesti Napló; care afară de 
le de 7 membri ai comitetului de 25, ca e î . U Q e x t r a c t m a i l u n g > D u b l l c ă ş i U Q a r t i c o l 
făyă mandat anume şi fără control вй ! d e f o n d > p l i n d e 8 p U m e g a t u r l , mal ales la 
facă disposiţiunî în numele partidului j a d r e a a părintelui Mangra 
şi să hotărască după bunul lor plac j V o m reveni asupra tuturora, 
asupra sorţii lui? j . 
Această procedere nu ar fi nicîj „Tribuna" contra d-lui Dr. AL 
legală, nici constituţională. Mocsonyi. Pe când dl Dr. Raţiu se 
Dar să nu cerem esplicarea a- j adresa cătră dl Dr. Al. Mocsonyi 
cestor contradicţii, ci să luăm lucru- j ca să-i spună părerea şi sfatul seu 
rile aşa cum le presintă dl Mocsonyi j asupra situaţiei partidului naţional, 
Se impune şatuncî întrebarea : Bine, j 
haid să zicem că dl Raţiu este pre- j 
sident. D-sa este însă moşneag de 70 de 
ani împliniţi deja şi legile naturii pro­
babil că-'şi vor esercita puterea şi 
asupra voiniciei d-lui Raţiu. 11 vor 
frânge. Din nenorocire, dl Raţiu n'are 
apoi nici moştenitor direct, şi chiar 
dacă ar avè, unde e scris că a fost 
ales рѳ vieaţa şi cu drept de a tranş­
ară formă а validitărei noastre ca 
unitate politică naţională românească." 
* 
Situaţia în Austria, Marţi, 19 
, s'au sfîrşit şi cele de pe urmă ma­
nevre de ëstan, anume în Stiria. Mo-
narchul primise cu acest pnlegiu în 
audienţă o s>amă de oameni politici, 
mai ales deputaţi, dm acele părţi. Intre 
aceştia din urmaşi pe deputatul german 
oposiţional Ghon, care, rëspunzênd la 
întrebarea M. Sale despre calitatea sa 
politică, luonarchul 4-a zis : 
„Ei bine, o să ne întâlnim 
earăşî în curènd. Bu sper". 
Toată presa de dincolo deduce din 
aceste cuvinte ale Monarchulul, că M. 
Sa a găsit şi stabilit deja modul cum 
are să fie delăturată, fie şi numai pe 
un timp 'oare-care, crisa actuală din 
Austria. Alegerea Delegaţiunel austriace 
apare deci sigură, prin urmare şi în­
trunirea ambelor Delegaţiuni — ambele 
însă, accentuează cu toţii, sub un НОП 
guvern austriac, mai favorabil 
Nemţilor decât cel actual. 
„Limbi de s tat şi limbi naţ ionale 0 . 
H. Gaidoz, cunoscutul profesor la şcoala 
de ştiinţe politice din Paris, publică sub 
acest titlu o broşură, dealtcum un résumât 
al unui articol publicat de d sa în .Anna­
les des Sciences Politiques*, în care stabi­
leşte modul söu de a vede Iu cestiunea 
naţionalităţilor din Austro Ungaria. 
Scrierea aceasta e polemică şi deci 
un fel de rëspuns la câte-va articole apă­
rute In „La Pensée Slave", organ croat ce 
apare tn Triest. Dl Gaidoz admite, că drep­
tul de liberă desvoltare a limbilor naţionale 
din monarchia habsburgică trebue respec­
tat, dar el cere, ca pătura cultă a naţiona­
lităţilor să nu facă o sistematică oposiţie lim­
bilor culte, adecă limbei germane, franceze 
şi engleze. In special, el este de părere, ca 
naţionalităţile din Austria să erigeze limba 
germană la rangul' de limbă de stat, de 
hmbă internaţională de comunicaţie. 
Ceea-ce Insă este de imprtanţă In 
ac astă broşură, e pledoria, pe care o face 
autorul pentru Introducerea sistemului fe­
derativ în Austria şi Ungaria. 
Somaţiei 
„Tribiína", contrar părerilor d-lui Mo 
csonyi desvoltate în scrisoarea delà 
12 Iunie a. c , scrie în primul seu 
delà 5/17 Septemvrie următoarele : 
. . . „Se zice că nici o acţiune 
pe teren legal nu se mai poate face, 
din ora ca ucazul lui Hieronymi a 
disolvat comitetul şi partidul naţio­
n a l . . . » Dreptul nostru de a ne va-
lidita în modul obicinuit prin conferinţa 
mite toiagul presidenţial familiei sale ? ; naţională şi comitet naţional, astăzi e 
însuşi dl Raţiu dispunând, la 1896 în ; nesocotit din partea guvernului . . . 
Octomvre, alegerea unor noui delegaţi • Necazul e numai, că în politica reală 
pentru conferenţa naţională, recunoscuse I în urma urmelor faptele brutale decid, 
şi decretase, că mandatul conferenţel \ ear nu teoriile juridice. Dacă nu voim să 
delà 1892 a încetat şi vrênd-nevrônd ; renunţam la ori-ce activitate pentru 
trebue să se supună şi d-sa unei noue ; viitor, trebue să ne dăm seamă de 
^ alegeri,.. Tot aşa, după disposiţia, aceasta şi sä ne socotim să aflăm o 
Somăm pe dl Dr. I. Raţiu să 
publice în întregime: 
discursul prin care la 16/2S 
Noemvre 1895 a deschis şedinţa 
comitetului naţional, şedinţă la 
care au participat atât membrii 
vechi, cât şi cei substituţi, ai co­
mitetului naţional; şi 
procesul verbal al acestei şe­
dinţe. 
Ocrotirea copiilor. 
Sëptomàna trecută 'şl-a ţinut în Buda­
pesta timp de câteva zile, conferinţele con­
gresul internaţional al delegaţilor reuniuni­
lor şi societăţilor ce au drept ţintă ocroti­
rea în general a copiuor, ear în deosebi a 
copiilor lipsiţi de îngrijire. 
1 
E M K E . 
Dumineca trecută Emke 'şi-a ţinut 
tn Alba-Iulia adunarea sa generală anuală 
împlinindu-şî exigtenţa sa de 15 ani. Ra j 
poartele foilor maghiare constată, că numë 
rul participanţilor a fost neobielnuit de mare, 
deşi ,1a convenirea" socială de Sâmbătă 
seara, menită pentru a face cunoştinţă unii 
cu alţii au fost numai puţini, fiind-că cec 
mai mare parte sosiră numai Duminecă di 
mineaţa. Representate au f st aproape 
toate clasele inteligente : preoţimea, func 
ţionarimea, marii şi micii proprietari ; nemeşi 
şi b'-irghezl, profesorimea, deputaţi, advo-
caţimea, industriaşii etc., pe urmă oraşele, 
municipiile şi statul Însuşi prin câţi-va Înalţi 
funcţionari ministeriali. Intre alţii erau de 
faţă episcopii celor trei confesiuni : contele 
Gustav Majlaih (catolic), Bartók György 
(reformat) şi Ferencz József (unitar), o seama 
de grofi, flşpanî şi primari ardeleni. „Bud. 
Hirlap" spune, că la adunare a luat parte 
şi „marele corp oficeresc al garnisoanel din 
Alba-lulia". 
Adunarea a trimis monarchulul o tele­
gramă lungă de supunere omagială, ra-
gându-se, că „să binevoiască M. Sa a ocroti 
şi pe viitor cu graţia sa domueacă reuniunea 
noastră, care urmăreşte scopuri patriotice". 
Dintre telegramele sosite, cu cea mai 
mare Însufleţire a fost primităjaceea a mini­
strului président Széli, numind pe Emke, 
„reuniune pe cât de loială, pe atât de pa­
triotică şi umanitară*. Episcopul Majlăth 
a ţinut o vorbire de doue ceasuri pe tema 
că : „In credinţă e biruinţa noastră\ 
Imediat după isprăvirea adunării Emkei, 
stanţe pede, fără întrerupere, s'a suit pe 
scaunul presidenţial baronul Feilitzsch Ar­
thur, presidentul reuniune! carpatine arde­
lene „Eke* pentru a deschide adunarea 
generală a acesteia. In vorbirea sa "a zis 
Intre altele, că : „pe când chemarea reuniu­
ne! mamă, a lu! Emke, este a apëra maghia-
rimea din Ardeal, pe atunci fiica ei dulce, 
Eke, lucrează întru apropierea naţionalităţi 
lor, astfel eă ambele aceste instituţiunl se 
completează una pe alta tn modul cel mai 
fumos, ambele avênd caracterul comun, că 
nu sunt ag res ive" . . . 
Despre raportul cetit al Emkei, foile 
zic că arată „resultate îmbucurătoare ;" nu 
reproduc Insă din el decât un extract foarte 
scurt, surprinzëtor de mic. nu putem ghici 
de ce. Scoatem din el următoarele date : 
Intru amintirea fleertatei Imperătese 
regine s'a înfiinţat un fond special de 50.000 
coroane pentru „asile de copii* ; d'asemenea 
un fond special tot de 50 000 coroane, care 
în legătură cu fondul de şcoli poporale po­
reclit Francise Iosif I. va forma fondul de 
şcoli şi de asile de copil ale „Emkei" din 
Blaj" . . . 
„După evaluarea nominală, averea Em­
kei se ridică la 1.297.000 florini ; în reali­
tate însă depăşeşte valoarea de IV i milion. 
In anul trecut averea s'a sporit cu 44.000 fl. 
Pentru scopuri patriotice „Emkei* i-a stat 
la disposiţie suma de 68.313 fi., din care 
s'a dat şcoalei de agricultură pentru Secuii 
din Geoagiul-de-jos (poreclită după fondato­
rul ei „a contelui Kun Kocsird"), 20.000 fl., 
al cărei fond acum represintă o avere de 
550.000. 
„Pentru scopuri urmărite de şcoalele 
elementare Emke a cheltuit 4.770 fl. ; pentru 
asile de copil 8000 Í . ; pentru clădiri 
2000 fl; ca sprigin dat institutelor de înve­
ţăment 5000. fl ; pentru premii 970 fl; ca 
sprigin meseriaşilor şi economilor 1282 fl. ; 
bisericilor 1895 fl ; pentru biblioteci şi sco­
puri literare 3100 fl ; pentru sporirea fon­
durilor ca chirii plătite pe sama şcoalelor şi 
altele: 11.76611." 
In sfîrşit raportul scoate îndeosebi la 
iveală încă o cheltuială, anume premiarea 
cărţii Druluî Jancsó Benedek : „A román 
nemzetiségi törekvések története és jelenlegi 
állapota*. (Istoria şi actuala stare a ni-
suinţelor de naţionalitate ale Românilor), 
din care op a eşit tocmai acum tomul 
al Il-lea. 
Numeral membrilor „Emkei* este de 
14.161. 
Dintre aprecierile presei maghiare 
asupra chiemăril şi activităţii „Emkei", 
cele mal de relevat le găsim tn „Budap. 
Hirlap*. Dumineca trecută, 17 1. c. scrise 
adecă antiäpand-o, Înainte chiar de adunare. 
Spre a le face cât se poate mal bătetoare 
la ochi şi a le recomanda onoratului seu 
public cetitor, foaia semi-guvemamentală 
le publica In forma unul al doilea articol de 
fond, cules cu litere tot aşa de mar! ca 
şi primul, nedespărţindu-le de olaltă, precum 
e In general adoptat, piin ceva entrefilet, 
tipărite cu alt soiu dejlitere, ci punéndu-le 
acestea toate la urmă. 
După o Introducere cam fără rost, 
foaia constată, c ă : pătura proprietarilor 
maghiari în Ardeal... a pustiit a 
per dut r azimut seu material şi m o r a l . . . 
fiind lă3ată pe propriele sale puteri (magára 
hagyatva)". . . . 
Burghezimea de mici industriaşi. . . . 
nu s'a putut desvolta şi astfel n'a putut 
deveni instrument pentru renaşterea naţio­
nală şi de neam". .. . 
Ajungônd а vorbi apoi mal pe larg ţ i 
tn special despre sëeuime, scrie tntre altele : 
Din rapoartele şi desbaterile congre­
sului a eşit la iveală, că şi pe terenul ace­
sta Ungaria stă îndërëtul statelor civilisate 
ceea-ce In mod sincer şi loial—căci n'au în-
cătro —constată şi foile patriotice. Datele sta­
tistice dovedesc anume, că : în Ungaria 50°/o 
dintre copiii în verstă până la cinci ani se 
prăpădesc. 
„Ceea-ce este, zice Magyarország" de la 
191. c , cu atât mal înspăimeniător, deoare-ce 
sMistica ne şi arată scăderea puterii propa­
gatoare (mal precis : progenitoare ? R.„ T. P.") 
a neamului (faj.) A cărui ? nu spune foaia. 
îngrijirea şi ocrotirea copiilor la noi 
faţă cu celelalte state civilisate aşa e de 
negligeată, încât în Ungaria, în cifră rotun­
dă, mor cu 70.000 mai mulţi copii, decum 
ar muri, dacă pe terenul ocrotirii copiii or 
am avè astfel de institute, fie din iniţiativa 
statului ori a societăţii, precum ele există 
în Germania ; ear comparativ cu aşezămin-
tele de această natură în Eaglitera, cifra 
de mal sus se ridică la 100—120.000. 
Căci în Ungaria există numai 4—5 
reuniuni umanitare de acest soiu, care şi 
ele sufer de boala cronică a institutelor 
patriotice: 70°/o din veniturile lor Ie mi 
stuesc cheltuelile lor de administraţie. 
Sărăcia generală şi miseriiie locuin­
ţelor în Budapesta sunt aşa de mari, încât 
numai 10% dintre copiii bolnavi se pot bu­
cura de îngrijirea corespunzătoare acasă. Nu­
mërul copiilor morţi înjverstă până la 5 ani 
formează, în Budapesta, 4 4 % din totalul 
caşurilor de moarte. Această proporţie însă 
în mal multe ţinuturi ale terii mal аіез în 
sudul Ungariei cu populaţia maghiară, ajunge 
cifra de 55—60%. 
„Pecătoasă întru toate acestea—zice „Ma­
gyarország"—este fllosofla asiatică, care face 
deopotrivă indiferente societatea şi guvernele 
noastre faţă cu sucrescenţa naţională'''... 
La sfîrşit foaia împăimentată se plânge 
că aşa de mare lipsă de bani e în casseld 
oraşului şi ale statului, încât nici unul din­
tre ei „n'a dat banchet întru cinstirea de­
legaţilor congresului Pildă la aşa ceva 
nici nu s'a mal vëzut în Ungaria." 
Cât de mult s'a apropiat amărîtul pa-
triot-ziarist cu vorba sa „filosofia asiaticăli 
de adevërata causa atât a miseriilor asupra 
cărora se tângueşte, cât şi a tuturor celor­
lalte rele de care sufere şi „naţiunea sin­
gură alcătuitoare de stat", precum şi cele­
lalte, care, se vede treaba, nu alcătues sta­
tul pentru reson, că n'au drepturi, ci numai 
datorii. Cât de aproape era de „filosofia 
asiatică11' a maghiarisării I 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
V I L E G I A T U R A , 
Pr in patr ia „neamurilor".—La Bran.— 
Pasul Giuvelca. — Yalea Dâmbo-
viţel. — In vechia Capital ă. — 
III. 
Cine a trecut vr'odată din Maramureş 
în Sătmar, peste muntele Gutin, îşi poate 
face ideie şi despre drumul delà Giuvelca 
(punctul de vamă a României) până la Ru-
căr. Cobori pe nişte serpentine uriaşe, tă­
iate cu multă artă tn coasta munţilor. Par'­
că eşti mal aproape de ceriu decât de pă­
ment. Peste doue ore însă ajung! tn valea 
Dâmboviţeî, locuri cari au inspirat pe atâ­
ţia artişti. O vale dulce, prin care Dâmbo-
viţa şi-a săpat o albie adâncă şi curge cu 
repeziciune şi sgomot. îndeosebi e de ad­
mirat peştera, pe care o şi visitează toţi 
câţî din Bucureşti şi alte oraşe ale ţeriî, 
vin să petreacă vara p'aicî. 
Cine vrea să aibă descrierea mai amë-
nunţită a acestor locuri, n'are decât să ci 
tească operile lui Delavrancea („Trubadu­
rul"). Va fi lovit, desigur, de o mare con­
tradicţie: p'aceste admirabile poiene, prin 
pădurile umbroase şi luminişul de pe vî'i 
pline cu aier Îmbălsămat, distinsul l i terata 
găsit guşaţi nefericiţi, tipuri cari l'au in­
spirat să scrie „Milogul". . . Şi totus! e aş?.: 
nicăirî n'am întâlnit în drum atâţia milogi 
atâţia creştini cari să-'ţî inspire milă şi 
oroare. Nu e ma! puţin adevërat însă că, 
dacă vechei capitale a Munteniei (Câmpu­
lungului) i-se zice în batjocură, şi capitala 
guşaţilor, apoi întâlneşti la fie-care pas ş ; 
feciori robuştl la trup şi frumoşi la faţă şi 
fete car! îţi reamintesc de „Sultănica" lui 
Delavrancea. Cam acelaşi raport, ca Intre 
locurile frumoase din patria „neamurilor" şi 
caracterul negustoresc al locuitorilor acelor 
poetice ţinuturi. 
D'asupra comunei Podul Dâmboviţeî. 
pe o ridicătură, care domină şoseaua, se vëd 
nişte ruinl, despre cari se zice că au fost 
cetatea lui Negru-Vodă (Nainte cu 600 de 
ani). 
Rucărul e de altfel loc predilect de 
vilegiatură mal ales al artiştilor bucureştenî 
(pictori, actori, ziarişti şi tot telul de boe­
mi). Pe tot drumul, nainte de-a .ajunge In 
sat, am întâlnit cete de escursioniştl : unii 
călare, alţii In trăsuri. Bucureştenil, şi în 
general, cel din România, sunt mal mult 
amicii sporturilor — pasive ! Nu prea merg 
adică pe jos, ci lasă să asude în locul lor 
caii şi boi!, căci unde nu mal pot urca cu 
trăsura, urcă In carul cu bol, nişte caro 
lungi, împodobite cu crengi verzi, în car! 
„boieri şi cuconiţe" şed pe fên, ca după 
aceea trei zile să se tot v a i t e . . . In Câmpu­
lung un tinër imberb, care pretindea că a 
mers pe jos până la Braşov, era obiectul 
admiraţiei, pe când noi un drum d'acesta 
facem aşa, Într'o plimbare mal cum se 
c a d e . . . Ba Nemţii urcă munţi cu zăpadă 
şi trebue să-'şi rupă gâtul, să peară prin 
prăpăstii, pentru a ajunge ce l eb r i . . . 
Delà Rucăr încolo, pe Valea Doamnei 
(un rîu mai mic), am suferit însă ceea-ce, 
dacă aş fi creştin rëu, numai lui Dedu i-aş 
dori. Era un praf cum poate nu se mai 
găseşte pe suprafaţa globului terestru. Praf 
alb, căci drumul nu numai că e umblat 
mult, ci pe aici se cară varul şi peatra de 
var, care este marfa cea mai vestită a 
„vechei capi ta le" . . . Noroc că n'am barbă, 
că altfel trebuia s'o jertfesc pe altarul — 
„Dacă tn munca cea mare de a Întări 
maghiarimea din Ardeal, luăm în consi­
derare numai mijloacele materiale, atunci, 
în concordanţă cu vorbele raportului de 
ëstan al lui „Emkeu, suntem siliţi a con­
stata, că pentru ajungerea acestui scop 
veniturile anuale ale lui Emke ar trebui sä 
fle cel puţin tot atât de mari, cum e astăzi 
capitalul întreg al el 
„Vid în vis însă nu se poate în­
chipui, ca reuniunea să poseadă cândva o 
astfel de avere, încât să poată îndeplini 
munca cea mare a regenerării de rasei 
în părţile ardelene, prin propriile sale pu­
teri. Noroc, că condiţiunile activităţi! isbu-
titoaie al Iu! Emke sunt mai mult morak 
(???) dacât materiale" 
„Am greşi, cu toate acestea, dacă am 
crede, că Emke şi celelalte reuniuni de cultură 
n'ar putè să aibă nisuinţe politice ale hr 
proprii de ordin mai înalt". . . . 
Complot contra Republicei. 
Precum a vestit o depeşă, Înaintea 
Senatului transformat, conform constituţiei, 
tn „înalta curte de justiţie1' (Haute Cour de 
Justice), s'a început, Lu I, 18 Septemvrie, 
pertractarea procesului intentat la 22 per­
soane, pentru nişte încălcări de legi, crime 
sau delicte, taxate de lege ca complot, 
atentat, revoltă şi încercări de omor, avênd 
de scop rësturnarea guvernului şi a formei 
actuale de stat, ceea-ce ar fl născut fapte 
şi Întâmplări, ce implică şi sunt de privit 
ca tot atâtea crime şi delicte. 
A judeca asupra tuturor acestor încăl­
cări şi a făptuitorilor lor, singur competent 
este, după art. XII, § 3 al constituţiei din 16 
Maiu 1875, Senatul, transformat, în modul pre­
cum am pomenit mai sus, pe basa unui decret 
al près dent ului Republicei, Loub t cu data de 
4 Septemvrie. Ca iniţiatori de căpetenie ai 
tncălcărilor sunt designaţi tn decretul pre­
sidenţial următoarele patru persoane: Dé-
rouléde şi Habért , presidentul şi vice-pre-
sidentul „Ligei patrioţilor" ; Buffet, secre­
tarul general al comitetului orleanist; 
Guérin, presidentul „Ligei antisemite". 
Până la constituirea „înaltei Curţi de 
Justiţie' ', care va avè a procède la cerce­
tarea definitivă, cercetarea pregătitoare de 
până acum a îndepîinit-o judele delà Curtea 
de apel din Paris, Fabre ; ear' ca acusator 
public provisor Înaintea înaltei Curţi de 
justiţie sunt designaţi prin decretul presi­
denţial trei iaşi : procurorul geueralal Curţii 
de apel, şi încă do! substituiţi : Fournier şi 
Harbaux. 
industriei de var. Mustăţi, sprâncene ţi 
perul cât n'a încăput sub pălărie, erau 
albe, şi ca să respir aier de munte, trebuia 
să-ml ţin la nas şi la gură —bat is ta . . . Ha­
lal de vilegiatură pe a s e m e n e a . . . şosele 
naţionale. 
Mai crudă n'a fost decât Intrarea In 
Câmpulung, pe pavagiulj(?) d'asupra căruia 
trăsura săria ca Ruşii in jocul Kalamaika: 
mai mult într'o dungă, decât na in t e . . . 
Dar în sfîrşit am ajuns în Câmpulung, 
locul unde s'a oprit şi Negru Vodă, tn 
amintirea cârâia pe bulevard (zis : „Pardon", 
că de mic ce a fost, oamenii se cSlcan 
pe bătături ; de vre-o trei ani s'a mai pr lun­
git 1) este ridicat un monument : soclu de pea­
tra românească şi un bust tn bronz, care re­
presintă pe Negru Vodă, fresat după ultima 
modă: për lung şi barbă ascuţită. 
Dar despre Câmpulung de altădată, 
căci trebue să ne facem geamantanul: 
pornim, după opt zile de odihnă, pe vale 
tn colo, spre Bucureşti. 
Leandru. 
3 
După constituirea Curţii, se alege o 
comisiuae de 9 mtmbri, pentru а îndeplini 
cercetarea definitivă şi а redacta acusa. Cer­
cetarea definitivă fiind isprăvită, presiden­
tul trimite raportul procurorului general şi 
provoacă pe acusaţl, să-'şi numească apă­
rători. Comisiunea de cercetare se trans­
formă apoi în consiliul de acusă şi hotă-
ieşte asupra fiecărei acuse, ear' procurorul 
general face actul de acusă. 
Ultima oară, Senatul funcţiona ca 
„înalta Curte de Justiţie" în anul 1889, 
avênd a judeca asupra lui Boulanger, Boche­
fort şi contele Dillon. 
* 
In prima şedinţă de Luni, după con­
stituire, senatorul Bernand numit de cătră 
presidentul senatului Falliéres procuror ge­
neral виргчт al .înaltei Curţi de justiţie", 
a dat cetire actului de acusă, care cuprinde 
faptele, constatate de judele de instrucţie 
Fahre. Actul începe cu istorisirea turbură-
rilor din 1898 şi 1899, care fuseseră în­
scenate în vederea schimbării formei de 
stat. Două grupuri de făptuitori se pot di­
stinge în această privinţă: unul este „Liga 
patrioţilor", care In loc de forma de stat 
parlamentară voia să întrupeze forma de stat 
constituţională (plebiscitară) ; a doua, com­
pusă din ,Liga antisemită', care întruneşte 
la olaltă pe naţionalişti, roialiştl şi bona-
partiştl. Şt ful junimel antisemite, Dubuc, a 
fost legătură mijlocitoare Intre cele două 
Ligi, spriginind tendinţele roialistite ale lui 
?ontéves şi Sabrasa. Pe urmă trece a vorbi 
despre corespondenţa între ducele Filip de 
Orleans şi locţiitorul seu în Francia, Buffet, 
corespondenţa, din care reies toate planu­
rile puse la cale. Procurorul expune apoi 
întreprinderile lui Dèrouléde şi Guérin. 
Isprăvind cetirea, procurorul face pro­
punerile de acusă, anume: conti a lui Dé 
rouléde, Buffet, Habért, Quérin şi soţi, pen­
tru atentatul făptuit asupra formei de 
gtitt; ear' In special contra iui Guérin, pen­
tru revoltă cu arme şi pentru încercarea de 
atentat asupra poliţiştilor cu scop de a-'i 
omorî. Cere pedepsirea tuturora. 
Apoi au fost golite galeriile de public 
şi, cu uşi zăvorite, senatul a'a transformat în 
consiliul de acusă. 
CONGRESUL 
studenţilor d n România. 
(Coresp, part. a „Tribunei Poporalul",) 
- Naţionalism cu bătaie. — Capete sparte 
şi telegramă dlui Raţiu — 
Burureştl, 6/18 Sept. 
Die Redactor! Ca să vadă şi ceti­
torii D-voastre resultatul şcoalel, care a 
vlrît politisa de partid Intre studenţii uni­
versitari, V6 alătur spre publicare un ra­
port pe care-1 are „Universul", ziar in­
dependent, despre cele petrecute la Bâmnicul-
făkii, cu prilegiul congresului studenţilor 
universitari din öst-an, început la 5|17 
Septemvrie. 
Comentar îşi va face flecare cetitor. 
Eată raportul: 
B.- Vâlcea, 5 Septemvrie. 
Toată noaptea studenţii au petrecut 
In grădina Zăvoiu, unde au beut vinul, 
care li-a fost oferit la trecerea lor prin 
gara Drăgăşanî de fostul deputat Filipescu. 
8'a decis, ca viitorul congres Fă se ţină 
la Dorohoiu. 
La oara 10 jum. se deschide şedinţa 
naţionalistă. Steagul roşu al stdeoţdor e 
primit pe scenă în ovaţii. Presidează stu­
dentul Br&escu, asistat de Dioghenide şi 
Deraetrescu-Brăila. Brăescu, deschizônd 
şedinţa, recoman iă oratorilor, ca în cuvân­
tările lor să părăsească chestiile personale. 
Cel dintâiu, care ia cuvêatul e Nicolaeacu, 
Btudent macedonean, care ţine o patriotică 
alocuţiune, des întrerupta de aplavse. Ora­
torul propune trimiterea unei telegrame de 
mulţumire ministrului de instrucţie Tache 
lonescu, pentru chipul în care a organisât 
scoalele macedonene. (Aplause sgomotoase). 
Studentul Vlădescu vorbeşte contra acestei 
propuneri, căci el spune, că trebue să se 
aştepte fapte, ear' nu numai promisiuni. 
(Aplause. Sgomot). Atunci Romulus Dio­
ghenide, protestează contra studentului 
Vlădescu, acusându-1 că voeşte să par aii-
seze acţiunea comitetului naţional. 
Oratorul adaugă, că Macedonenii sunt 
mulţumiţi de faptele ministrului Tache 
lonescu şi cere votarea telegramei (aplause). 
Studentul Tacit, Macedonean, aminteşte 
că defunctul Alexandru Lahovary aproba 
Eforiile dm Macedonia şi după ce acusă 
cu vehemenţă pe fostul prim-ministru 
Sturdza, lauda pe Taehe lonescu. 
Studentul Vulturescu ia apoi cu 
vêntul. Unii din studenţi încep să facă 
sgomot. 
Popescu Pion spune, că aceasta e o 
chestie politică şi vorbeşte contra închiderii 
discuţiei, combătond trimterea acelei tele­
grame (Aplause). 
Sgomotul renaşte. Studentul Eduaro 
Dioghenide vorbeşte pentru Închiderea dis­
cuţiei şi cere aprobarea trimiterii telegramei 
de mulţumire ministrului Tache lonescu. 
După aceea discuţia e închisă în 
aplause. Se votează prin ridicare de mâni 
trimeterea telegramei. Acest vot Insă e 
contestat şi se cere votarea prin apel no­
minal. Atunci se naşte un mare tumult 
şi încep în sală să facă propagandă. 
Sgomotul se poate potoli cu greu. Studentul 
Tacit declară, că Macedonenii se retrag 
diu congres. 
Demetrescu Brăila şi Popesüu-Pion, 
voind să vorbească în acelaşi timp, parti-
sanil lor încep să vocifereze In chip violent. 
Atunci preşedintele, fiind oara 12, ridică 
şedinţa fără nid un résultat. 
Şedinţa de după ameazl. 
La oara 3 d. a. se redeschide şedinţa 
Studentul macedonean Tacit, ceteşte o altă 
redactare a telegramei de mulţumire cătră 
Tache lonescu. Dametrescu-Brâda susţine, 
că aceaHta e zadarnic, deoare-ce congresul 
s'a pronunţat deja azi de dimineaţă pentru 
trimiterea telegramei. El e des întrerupt. 
Poppscu-Pion vorbeşte contra. Studentul 
Pallade voind să reia discuţia socotelilor, 
Popescu Pion şi partisanil acestuia îi îm-
pedecă de a vorbi. Incepônd tumultul, 
studentul Vlădescu se urcă pe scenă şi 
reîncepe a vorbi de tulburările ţerăneştî din 
Slatina. 
Atunci huiduelile reîncep. Studentul 
Budu spune că tn urma telegramei tri-
measă lui lonescu, studenţimei se impune să 
renunţe la congres pentru totdeauna. 
(Aplause). Demetrescu-Brăila, luând cu­
vântul desfide ca să se arete neregularităţv 
în comitetul naţional. El în vită pe Po 
pescu-Pion să verifice socotelile comitetului 
naţional cu condiţia, ca şi el să verifice 
socoteble lui Popeseu Pion. (Aplause). De­
metrescu-Brăila justifică sumele cheltuite 
de comitetul naţional 
Popescu Pion voind a vorbi, uail din 
studenţi încep să cânte. 
Scandalul reîncepe. 
Atunci preşedintele Brăescu se retrage 
de la congres. 
Sedinţi se sparge. 
Se aud puternice huiduelî. Scandalul 
e general. 
Vulturescu atunci urcându se pe o 
masă în cuvinte călduroase domină pe stu­
denţi cari îl ascultă. 
El îndeamnă pe studenţi să plece dm 
oraş. 
— Să plecăm — spune Vultureanu 
— căci e ruşine să mal stăm aci cu stea 
gul roşu. 
După aceea studenţii părăsesc sala. 
— spune el — va rehabilita studenţimea, 
contrar placului ungurilor". 
Mureşanu propune trimiterea de tele­
grame doctorului Batiu, studenţilor expulsaţi 
din Oradea Mare şi luptătorilor d n Buco­
vina. 
Propunerea aceasta se primeşte in 
aplause unanime. 
Apoi studentul Chirilescu ţine o con­
ferinţă istorică. 
După terminarea acestei conferinţe stu­
dentul Muşescu şi Stănculeanu se îneaeră 
pe scenă. 
Bătaia ia repede proporţ i i . 
Muşescu se alege cu capul spar t şi 
leşină de du ere. 
Ioaniţescu raportor al ziarului „Timpul ' , 
e ameninţat. 
Sala o extrem de surescitată. 
CM mare greutate se împiedică încăeră-
rile generale. 
NOUTĂŢI 
j Arad, 21 Septemvrie 1899. 
I Sfinţirea bisericeîdin Bratca. 
I Sâmbăta, în 1 1 / 2 3 1. c. înainte de 
] amiazî, Prea Sânţia Sa Dl Episcop 
Iosif Goldiş, însoţit de dnil Ignatie 
, Papp şi Vasile Mangra, va pleca din 
I Arad spre Oradea-mare, unde va sosi 
la oarele ЗѴ2 dupa ameazl. De aci, 
alâturându-se suitei sale şidniîproto-
presbiterl Torna Pacala şi Nicolau 
Boxin, precum şi asesorul ref. con­
sistorial delà Orade, dl Ioan Groza, 
Ia 4 ore va pleca la Bratca, unde va 
sosi la orele 6 seara pentru sfinţirea 
noue! biserici de acolo. îndată după 
sosire va fi un serviciu divin de seara ; 
ear ziua următoare ( 1 2 / 2 4 1. c.) se 
va îndeplini actul solemn al sfinţirii 
bisericei prin Prea Sfinţia Sa dl Epi­
scop Goldiş, asistat de sus numiţii 
domni ai suitei Sale. 
Sfinţirea internatului gr. or . din Be-
iuş. In 1-a Octomvrie st. n. a. c. se va 
sevîrşi actul solemn al sfinţirii internatului 
român gr. or. din Beiuş prin însuşi Prea 
Sânţia Sa Dl episcop Iosif Goldiş, asistat 
de domnii: Ignatie Papp, asesor ref. con­
sistorial şi Vasilie Mangra, profesor din 
Arad, Torna Pacala, protopopul Orăzil mari, 
Nicolau Roxin, protopopul Ţineai şi Ioan 
Groza, asesor ref. consistorial din Oradea 
mare. 
Şedinţa de noapte. 
La oara 5 d. a., studenţii se îm­
prăştie unii în oraş, alţii se duc la Ocnele 
mari, ear' alţii în Tîrgul-Rîureni. Aci se 
află multă lume. 
Seara studenţii în aşteptarea trenului, 
încing o horă mare pe câmpie împreuna 
cu ţăranii. 
Ajunşi din nou la Rtmnic, studenţii 
se formează în monom şi străbat oraşul 
cântând „Deşteaptă-te Române". 
La oara 9 se deschide şedinţa de 
noapte, graţie stăruinţei studentului Tă 
răbuţă. 
Discuţiile exclud ordinea zilei. 
Tărăbuţă protestează că Brăescu reia 
preşedinta pe care o părăsise. 
Studentul Codrean, bucovinean, ţine o 
conferenţa asupra chestiune! Bucovinei. 
Septimiu Mureşau, luând cuvêntul 
mulţumeşte de liniştea care domneşte „care 
Daruri în amintirea generalului Doda. 
Spre aducere aminte, că regretatul general 
Doda 'şl-a început terenul activităţi sale 
în comuna Cârpa, unde pentru Intâia-oară 
a încins sabia de oficer, surorile neuitatu­
lui general, d-nele Elisaveta şi Maria Doda, 
au dăruit pentru biserica de-acolo un fru­
mos candelabru de bronz argintuit, în preţ 
de 40 fl.. două sfeşnice de argint masiv în 
preţ de 60 fl. si doue îuvëtitoara preţioasa 
pentru pristol şi proscomidier. 
Minciună? Strlmtoraţi la părete prin 
articolil obiectivi, întemeiaţi pe fapte, ai 
d-lui V. Mangra, „autorisaţil* delà Sibiu 
n'au decât un singur cuvent de respuns, po­
trivit în gura 1 r : „minciuna". Ei adecă au 
curagiul de a nega că după graţiarea co­
mitetului dl Dr. Raţiu ar fl făcut mătănii 
pe la miniştri în Budapesta. 
Noi însă ştim positiv, că dl Raţiu a 
convocat pe toţi membrii comitetului elibe-
} roţi la Badapesta, şi îa numele seu şi al 
, colegilor au mers în misiune pe la mini-
I stri d niï Dr. Lucaciu şi Coroianu, fapt care 
; presidentul comitetului naţional nu Va des 
j minţit nici desavuat prin nici un fel de co-
i municat până azi. 
Apoi din punct de vedere principial 
Í ori a făcut dl Dr. Raţiu mătănii miniştrilor ] 
dia antişambră ori din hotelul Hungária, 
aceasta este tot una. 
* 
La universitatea din Pesta prelege­
rile se încep Luni, în 25 Septemvre n., la 
toate facultăţile; ear' deschiderea festivă 
se va face în 1-a Octomvre. 
* 
Pentru masa studenţilor români din 
Braşov au mal intrat următoarele contri-
buiri: 1) Pe lista-colectă a studentului 
de clasa VllI-a gimnasială Titu I. Ghidiu 
din Caransebeş: Filaret Mustaarchimandrit 
fl. 5, . 8 . " fl. 5, Dr. Iuliu Olarin, profesorii. 
5, Dr. Valeriu Olariu, medic în Teregova 
fl. 5, Alexandru Balaş, magistru silvanal, 
fl. 1, Traian Barzu, asesor consist, fl. 2, 
Dr. C. Popasu, medic fl. 5, Ioan Linţu, exac-
tor diecesan, fl. 1, Iosif Bălan, profesor fl. 1, 
Andr. Ghidiu, protopop, fl. 5. Cu totul fl. 35. 
2) Delà dl Noti Constantinidis din Azuga, 
cu ocasia înscrierii fiului său în clasa a I I a 
gimnasială la şcoalele medii din Braşov : 
fi. 30. 
* 
Nenorocire la tren. Erl, Mercur! di­
mineaţă, la eşirea din gara Aradului a tre­
nului de povară spre Ardeal, o mare ne­
norocire s'a intémplat la rampa dinspre Mică-
laca. Un şireag de trăsuri aveau să treacă 
peste şine. Rampa —dinnegrije se vede—era 
deschisă.* Cea dintâiu trăsură a fost a ţă­
ranului fruntaş N, Ardelean din comuna 
Masca, cumnatul d-lui profesor Ioan Petran 
din Arad, încărcată cu buţl de vin. Tocmai 
când era în trecere peste şine, trăsura 
acestuia a fost ajunsă de tren şi atât tră­
sura cu buţile, cât şi bietul om şi un cal 
яи fost striviţi cu desevîrşire. Nenorocitul 
om, ciungărit în chipul cel mai înfiorător 
de roţile locomobilei, a murit pe loc în du­
rerile cele mai cumplite. Singur numai un cal 
al trăsurei a scăpat neatins, ear' trăsura 
cu celalalt cal şi o bute au fost sdrobite 
de tot. întreagă vina pentru groaznica ne­
norocire o poartă vigilul delà rampă, care 
acum a treia-oară a lăsat deschisa rampa 
la trecerea trenului. 
ULTIME ŞTIRI 
,,Atentatul" contra lui Milan 
Belgrad, 20 Septemvrie. 
In şedinţa de azi a pertractării 
procesului despre atentat, s'a produs o 
privelişte sensaţională : După vorbirea 
acusatoruM public, atentatorul Kne-
zevicï, punênd mâna pe evanghe­
lie, a jurat, că toţi ceialalţi aou-
saţi, afară de el însuşi, sunt ne­
vinovaţi. Nwmi d'aceea, zice, i-a 
amestecat în atentat, pentru a scăpa de 
pedeapsa cu moarte. 
Mărturisirea aceasta a produs asu­
pra tuturora o emotione d n. -e-'cris. 
Pertractarea va sta întreruptă Ump de 
2 zile, apoi va fi pronunţat verdictul. 
E C O N O M I E . 
G i» â ii e. 
Preţurile de la 20 Septemvrie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 7 .75- 7.80 fl. 8.70--8.84 
mai slab , 7 .50--7.70 8.44--8 .50 
Cucuruz vechiu 5. 5.20 • 5.05-- 5 . 2 5 
, nou 5.07--5 .17 
Orz vechiu , 5.20--6.30 Ш 6 70-- 7 . -
nou , 4 .80--5 .— « 6 . — -6 .50 
Secară Aug. , m 6.40 - 6 . 6 5 
, pe Oct. „ 5 .80- 5.90 n 6.15- -6 .65 
Ovös Aug. , 4 .40-4 .60 V 5.55--5 .65 
Oct. . n 5.14—5.15 
Editor: Aurel Popovici-Barciano. 
Rßdactor reeuonşabi! Ioan Bussu Siriaruj 
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Árverési hirdetmény 
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t.-cz. 102. §-a 
érteimében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. jbiróság V. 2261 / 99 
számú végzése által Weisz József pankotai lakos javára Dániel Miklós 
szentleànyfalvi Іаков ellen 31 frt tőke, ennek 1899 évi január hó 1-ső 
napjától számítandó 5% kamatai és eddig összesen 2 3 frt 37 kr. perkölt­
ség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmából bíróilag 
le és felülfoglalt és 302 frtra becsült bútorok ós ruganyos kocsi nyilvános 
árverés utján eladatnak. 
Mely árverésnek a V. 2251/99 sz. kiküldést rendelő végzés foly 
tán a helyszinén, vagyis Szentleànyfalvàn a községházánál leendő eszköz 
lésére 1899-ik év szeptember hó 30-ik napjának délután 3 órája határidő 
ül kitüzetik ós ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi 
vatnakmeg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek, becsáron alól is eladatni 
fognak. 
Az árverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz 108. 
§-ban megállapitott feltételek szerint lesz kifizetendő. 
Kelt Aradon, 1899-ik évi szeptb. hó 15ik napján. 
Gyöpffy Arnold 
879 1—1 kir. bir végrehajtó. 
U n t i n é r r o m â n , 
oandidat de advooat 
poate fi aplicat tn cancelaria lui Mihaiu Veliciu, advocat ln 
Chişineu, delà 1 Octomvrie 1899 calindarul n. pe lângă condiţiuni 
favorabile. 
A se adresa la numitul advocat. 378 2 - 8 
Invitare ia abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pt 
Quart. III respective semestrul II. 1899 lo 
„TRIBUNA POPORULUI* 
Condiţiunile de abonament, însemnau 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare 
în Monarchie : 
Pe an an fl. 10.-
Pe Vt an „ 5.-
Pe V* w» • • > » 2.5« 
Pe o lună 1.-
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40 -
NIMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie perdn 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagim 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţi» 
„TRiiiUNA P0POKÜLî; ; . • 
„Foaia Pedagogică", ce apare la 1-a 
şi 15-a a fiecărei luni tn Sibiiu, sub direcţi­
unea dluï Dr. D. P. Barcionu,InNriî 15—16 
(din August),>nul III., ere următorul cuprins: 
Cestiunea pedepselor ln şcoala poporală, 
de losif Velcean, luvoţător. — Disciplina 
şcolară, de Nicolau 8imulescu, Jnveţător. 
— Modele de lecţiunl: Fata săracului cea 
isteaţă (poveste de P. Ispirescu), de Dr. 
Petru Şpan. — Informaţiunl. — Felurimi 
— Idei fundamentale în Economia Po­
litica şi o nouă teorie sociologică, de Ioan 
Soeaeiu, profesor In Braşov, a apărut ta 
tipografia A. Mureşan din Braşov, In edi­
tura autorului şi se poate procura de-acolo 
pentru preţul de 66 cr. 
» 
A apărut „LITURGIA sfântului l o in 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. ln And, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cântSrl 
naţionale. — Preţul unul exempl. 3 fl 
legat cu firme 50 cr. nun mult; se afli de 
vânzare Ia administraţia ,Tr . Pop". 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costfc 25 cr. se poate procura 
delà Tipografia .Aurora" din Gherla. 
ATIS. P. T. domni învoţătorî şi 
colegi. La multele întrebări ce mi-se fac, 
cu onoare vin a respunde, că deşi am In­
trat in statul de pensiune, dar 1 lucru şi 
mal departe pe terenul literar-didactic, şi 
pentru noul an şcolar 1899/1900 pot servi 
cu manualele mele didactice — scrise cu 
multă îngrijire — într'o limbă uşoară, 
metodă practică şi amësurat gradului de 
înţelegere a tinerime! noastre din şcoala 
poporala, ca aşa carte să le fie dragă. 
Las să urmeze aci întreaga serie : 1. Micul 
abecedar 18 tabele de părete 3 fi. 60 [cr. 
2. Micul abecedar P . I. ediţia IX. pentru 
I. an 20 cr. 3. Micul abecedar P . II. 
ediţia V. pentru II. an 20 cr. 4. Micul 
legf ndar P. III. ediţia V. pentru III. şi IV. 
an. 80 cr .5 Exerciţii intuitive ediţia III., 
pentru Inveţătorî 30 cr. 6. Metodul de 
procedere, Ia Abecedar, p. înv. 40 cr. 7. 
Limba română (gramatică) 30 cr. 8. Eco­
nomia, ediţia VI. (clasa IV., V., VI.) 20 cr. 
9. Socoata P . I. ediţia IV. 20 cr. 10. 
P. II. ediţia II. 20 cr 11. Tabelele, mösurile şi 
ani! ediţia III. 6 cr. 12. Isoria naturală, ediţia 
VI. 20 cr. 13. Geografia P.I . ediţia ГѴ. (clasa 
III. şi ГѴ.) 20 cr. 14. Istoria Ungariei 
ediţia II. 'clasa IV. şi V.) 20 cr. 15. Istoria 
Univers., (clasa VI.) 20 cr. 16. Abecedar 
german-român 20 cr. 17. Istoria R-lor 
80 cr. 18. Micul gratulant 30 cr. 19. 
Cântările Vitleemuluî 10 cr. 20. Inveţătură 
despre banii noi .2 cr. Cu stimă colegială Ioan 
Tuducescu. (Corn. Temes) posta B.-Lippa. 
• 
„Marşul studenţilor din Braşov" se 
numeşte o nouă composiţie musicală a ti-
nerului maturisant delà gimnasiul român din 
Braşov, Iustin CI Iuga, care a dat şi până 
acum frumoase probe de talentul seu 
musical. Composiţia a apărut în editura au­
torului şi costă 20 cr. Studenţii însă o pot 
procura direct delà compositor, în Gherla, 
cu preţul jumëtate. 
, Ie vomi Precestel", canon de rugă­
ciune cătră Născătoarea de Dumnezeu, o 
carte folositoare tuturor creştinilor, estrasă 
din ,Penticostar ' . — Preţul 12 cr. 
,T re î Doctori*, comedie într'un act, 
localisata din limba germană de Virginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
„Poveşti poporale' ' , de cuprins moral 
culese de S. Teodcrescu-Chirüeanu. '— Pre­
ţul 8 cr. 
„Pălăr ia Ceasornicului *, comedie în­
tr'un act de Mdm. Emilede Girardin, loca­
lisata de A. G- N. — Preţul 25 cr. 
Toate patru se pot procura delà li­
brăria Ciurcu din Braşov. 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află în deposit spre vânzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. losif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuventâri bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 60 cr. 
„Lupta pentru drept* de Dr. Ц. Ше-
ring traducere, de T. V. P&eaţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se-
cula, Preţul 50 cr. 
„Juvenilia", prosa şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancn. Preţul 
50 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
76 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugam a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţinnea „Tr ib . Pop." 
„Povestea unei coroane de oţel*, de 
iubitul nostru poet George Coşbuc, a apă­
rut îa Bucureşti, In editura librăriei C. 
Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter­
calate într'un text istoric-poporal, ce ве 
extinde pe 260 pagini ale volumului tn for­
mat octav mare, cu un tipariu frumos şi 
cât вѳ poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu 
50 bani.—Din titlul cărţii Încă se poate 
vedé, că ea cuprinde istorisirea despre 
tBe8tatornicirea domniei româneşti şi rësbo-
iul pentru nea'èrnare", scrisă anume pentru 
ţerănin.e. începând delà Introducere, până la 
pagina ei din urmă, cartea aceasta, îndeose­
bi, este scrisă cu atâta foc şi dragoste de 
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi în­
tr'o limbă atât de dulce poporală, încât, în­
cepând odată s'o citeşti, n'o mal poţi lăsa 
din mâni pân'ai isprăvit-o. Şi după ce ai 
cetit-o odată, din nou o 'ncepi şi mereu o 
ceteşti şi tot nu te mal saturi. — O ade­
verată podoabă literară şi un mărgăritar 
nepreţuit în literatura noastră poporală. Ear 
serviciul, ce are să facă opul acesta tere­
nului cărturar nu numai în România, ci hi 
toate ţerile locuite de Români,—nemöáurat 
va fi. Va reînvia, unde va trebui, va poten­
ţa, unde este : adevëratul simţ naţional, iu­
birea curată de neam şi de patrie, îndem­
nul spre fapte mari şi glorioase şi neclin­
tita dragoste pentru limba strămoşească. 
Un pëcat neiertat va comite ori care 
familie românească, din saloane până tn 
bordeiu, — care ar întrelăsa a-'şî împo­
dobi masa şi biblioteca cu aceet mal nou 
mărgăritar literar al iubitului nostru poet 
Coşbuc. 
«Foaia Pedagogieă" apare în Sibiiu 
sub direcţiunea dlul Dr. D. P. Bareianu. 
In Nrul 17 din 1J13 Sept. anul al IlI-lea 
are următorul cuprins: Chestiunea pedep­
selor ln şcoala poporala (continuare), de 
losif Velcean, înveţător. — Ceva asupra 
ocupaţiunilor de casă. 
şcolară. — Informaţiunl. 
Corespondenţă. 
Din literatura 
- Felurimi. — 
Almanach, edat de „Reuniunea învă­
ţătorilor românî de la şcoalele confesionale 
gr.-or. din diec. Caransebeşului, din incidentul 
adunăru generale iubilare, ţinută în zilele 
de 10/22 şi 11/23 Septemvrie 1895, eu care 
oca'iune s'a inaugurat monumentul lui Con­
stantin Diaeonoviciu-Loga. — Editura comi­
tetului reuniunii. — Sub acest titlu harnica 
renuiune a înveţatorilor noştri din diecesa 
Caransebeşului a scos de sub tipar ta 
.Tipografia dieceeană* din Caransebeş un 
op voluminos, peste 230 paginî, In 
format mare şi elegant, având un cuprins 
bogat şi de interes general. Preţul cărţii 
este numai 1 fi v. a. şi se poate comanda 
de la .Librăria diecesană* din Caransebeş. 
* 
Gramatica Română pentru învëtSmèn-
tul pri i ar, partea 1. de Ioan Petran, pro­
fesor siminarial (apărută în Arad, 1898 
preţul 15 cr.) e aprobată de Ven. Consister 
din Arad. Venitul curat al acestei cărţi di­
dactice este destinat pentru înfiinţarea unui 
fond, din care să se premieze înveţătoril 
noştri, cari se vor distinge pe terenul învfi-
ţămfintuluî şi, îndeosebi, în propunerea lim-
bei materne. Se poate comanda şi delà adm. 
.Tribunei Poporului.* 
„Drepturile, datorinţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importanta pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-câror societăţi pe ac 
Costa 1 fl. 6 0 . 
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